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Körmös
Régen volt, 1978-ban. V izsgatanítás után megvárt az 
osztályom, s hívott sörözni. Jók voltunk, ugye? Jó srác 
vagy, tetszettél nekünk. Máskülönben, m egvalljuk 
őszintén, m inket ez a dolog egyáltalán nem érdekel. M i­
ért, szerinted olcsóbb lesz a kenyér, ha ofék vagyunk 
öreg Aranyban?
De sokszor hallom m ostanában is: olcsóbb lesz a ke­
nyér, ha...? Nem zetiségek vesztik el nyelvüket, ön tuda­
tukat, s ha rákérdezel, miért nem járatja a szülő anya­
nyelvi iskolába a gyerekét, kész a válaszkérdés: m iért, 
akkor olcsóbb lesz a kenyér? O lcsóbb lesz a kenyér, ha 
nem pornót ad ki a könyvkiadó, nem kurvát futtat a vá l­
lalkozó, ha vasárnap nem kocsmába, hanem a ligetbe 
viszi pulyáját a fater? O lcsóbb lesz a kenyér, ha o lva­
sunk, ahelyett, hogy videokölcsönzőkben ínyencked- 
nénk a legújabb horror-pornó kazetták között?
Nemrég egészen meglepődtem: gim ista barátom, 
most ügyes vállalkozó, elmesélte, hogyan hintázta át a 
hitelezőit, akik mellesleg átlagem berek. Nem szóltam  
sem mit, mégis rámtámadt: nem látod, m indenki ezt cs i­
nálja! Azt hiszed, talpon lehet másként m aradni? K ü lön­
ben is, olcsóbb lesz attól a kenyér, ha én, egyedül én 
becsületes vagyok?
Tényleg: olcsóbb lesz? Válaszokat a szerkesztőség­
be vár:
